













































図 1 　来院時 胸部単純レントゲン写真





















































図 2 　来院時 12誘導心電図
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PT                            25   %
APTT 40.3  ⛊
Fibrinogen         214 mg/dl
FDP                       8 䃛g/ml
AT䊢 34 䃛g/ml
TSH                0.00    IU/ml
fT3                10.04    pg/ml
fT4                  3.46     ng/dl
TSAb (+)
Troponin T      0.01    ng/ml
BNP               1258    pg/ml䝥䝻䜹䝹䝅䝖䝙䞁 0.03     ng/ml
ACE               18.5        U/l
1.25   mg/dl
図 4 　入院後経過
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